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ла ў самім горадзе і да хрышчэння стаялі ля гэтае азярыны святыні Перуна і Бабы Ягі, але цяпер не за-
сталося аніякіх слядоў ад тае старажытнасці [1, 140]. 
Такім чынам, праведзены аналіз дае падставу адзначыць, што ў міфатворчым свеце Яна 
Баршчэўскага прысутнічаюць візуальныя сродкі мастацкай выразнасці. Яны збліжаюць 
літаратурны твор з жывапісам, дзе шырока выкарыстоўваюцца прамая перспектыва, ракурс, план, 
плоскасць, фон, карціна, пейзаж, сіметрыя, мантаж, змена кадраў. 
У міфапаэтыцы пісьменніка, безумоўна, візуальна акцэнтаваныя вобразы і матывы маюць не-
пасрэднае дачыненне да раскрыцця апазіцыйнай сувязі Бог/д'ябал, сапраўднае/падманнае, бач-
насць/сутнасць. Зварот аўтара да візуальнай сферы – гэта паказчык узрастання пісьменніцкага 
майстэрства, што праяўлялася ў гульні з перспектывай, у спалучэнні панарамнага погляду з пад-
рабязнай выпіскай дэталяў, у разгорнутых характарыстыках персанажаў. 
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В статье раскрываются сложившиеся формы трансляции произведений художественной лите-
ратуры на китайском радио. Автор обращается к наиболее популярным видам адаптации лите-
ратурных произведений для вещания на радио: радиороман, проза, поэзия. 
Появление и быстрое развитие радиовещания в ХХ веке смогло превратить языковое письмен-
ное искусство в аудио форму, что обогатило и расширило художественный мир человека. Для Ки-
тая ХХ века, когда уровень безграмотности населения был довольно высоким, радиовещание яв-
лялось чуть ли ни единственным источником знакомства с лучшими образцами художественной 
литературы. Благодаря радиотрансляциям слушатели смогли познакомиться с лучшими произве-
дениями мировой и китайской художественной литературы.  
С древних времен до наших дней в мировой художественной литературе создан огромный 
фонд произведений, которые благодаря развитию технологий, и в частности радио, стали доступ-
ны радиослушателям во всём мире. На сегодняшний день широта выбора радиолитературных 
программ в китайском радиовещании обусловлена всеобщей популярностью данного вида про-
грамм у населения. 
Цель статьи – очертить формы трансляции произведений художественной литературы в эфире 
китайского радиовещания. 
Как отмечает историк и теоретик художественного радиовещания Китая, Ван Сюе Мэй: 
«…литературные программы включают китайские современные литературные произведения, 
иностранную литературу, классическую литературу, революционные истории, народную литера-
туру, радиоспектакли, многосерийные передачи романов, звуковой монтаж чтения литературного 
произведения, литературная критика, очерковая литература и т. д.» [1, с. 43]. 
Благодаря тщательному отбору литературных произведений и воссоздания литературных об-
разов, работе профессиональных драматических актеров, киноактеров, артистов декламации, 
дикторов, литературные программы стали развиваться в относительно независимые художест-
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венные программы. Среди них радиопостановки и звуковой киномонтаж, постановки радиорома-
нов, новелл, повестей, прозы и т.д. 
Вещание в эфире литературного рассказа подразделяется на две основные категории: одна – 
вещание новеллы, другая – вещание повести и многосерийные передачи романов. Самой распро-
странённой формой адаптации художественного произведения для радиотрансляции в Китае яв-
ляется радиороман, который стал со временем относительно независимой разновидностью искус-
ства в художественном радиовещании. 
Романы и новеллы на радио вошли в китайский эфир в 1950-х годах. Из-за бедности китайцев 
данные трансляции по радио были самыми популярными программами того времени, в особенно-
сти, трансляция китайских романов. 
Первой трансляцией считается трансляция романа «Освобождение Тяньцзиня» в 1949 году.  
С основанием Шанхайской радиостанции в 1949 году были созданы программы-передачи «Радио-
рассказов маленьких историй» и «Многосерийные передачи романов», а в1950-е годы эти про-
граммы стали транслировать и на Центральном радио. Востребованной у китайских слушателей 
этих программ подтверждают исследователи радиовещания Китая [2]. Подбор материала, как и 
сама тематика этих программ отражали государственные идеологические установки, используя 
как реальные истории, так и художественные.  
Постепенно перечень популярных произведений на радио расширялся. Транслировались в 
прямом эфире многосерийная радиопрограмма «Сказание о доблестных людях Люй Лян»; пере-
сказы: «Медная стена и железная стена», «Партизанский отряд железнодорожников»; романы: 
«Снежная равнина и лесное море», «Красная скала», «Яркий солнечный день» и др. [3]. 
В период Культурной революции почти все программы прекратили вещание, возобновив свою 
работу лишь в 1974 году. 
Начало 1980-х годов было периодом расцвета литературного романа в Китае, а в частности, и 
трансляций романов по радио. Нередко, новые романы китайских авторов сначала появлялись в 
эфире радио, а затем раскупались в печатной версии многомиллионными тиражами. Именно в 
этот период создается большое количество популярных произведений художественной литерату-
ры Китая, существовавших, как в виде печатного издания, так и адаптированного для серийной 
трансляции на радио. Среди них такие романы, как «Четыре поколения под одной крышей», «Хар-
бин под покровом ночи» и т. д. [4]. 
С увеличением объема вещания стал вопрос и об улучшении художественного качества про-
грамм. Исследователи радиовещания и сами создатели художественных программ заговорили о 
качестве инсценировки, подборе и обучении актеров, адаптации литературных источников, под-
бору звукового и музыкального сопровождения данных программ. Начались фундаментальные 
научные исследования в данной области. 
В 1990-е годы было создано научное сообщество, занимающиеся вопросами постановки лите-
ратурных романов в радиосериалах китайского телерадиовещания. Это сыграло большую органи-
зационную роль в укреплении связи между создателями романов, а также в организации обмена 
опытом, проведении теоретических исследований и содействии развитию искусства редактиро-
вания и трансляции романов. 
В рамках культурной политики Китая для трансляций произведений художественной литера-
туры были установлены определённые критерии. Прежде всего, радиопостановка должна быть в 
позитивном ключе и отражать положительные моменты истории и реалий сегодняшнего време-
ни, пропагандировать партийные и государственные организации. 
Так, в 2001 году Харбинская Народная Радиовещательная Станция запустила полнометражную 
документальную литературную радиопрограмму «Шторм», которая должна позволить китайцам 
понять весь процесс расследования одного из самых крупных дел в Республике. Программа отра-
жает реальные процессы из жизни современного китайца, удовлетворяя духовные потребности 
современного человека.  
Еще одним распространённым романом на радио стал «Действие специального агента», в кото-
ром впервые открывается подоплёку длительного противостояния Коммунистической партии и 
Китайской Национальной Народной партии. В романе исторический факт раскрыт через художе-
ственные образы обыкновенных людей, что, в свою очередь, влияет на восприятие этого момента 
истории. Именно художественность, как характерная особенность романа, переориентируют слу-
шателя, уводя от идеологической составляющей в мир искусства. Художественные образы в лите-
ратурном творчестве также меняется с развитием общества. Например, «Спасение груди» Би Шу 
Мина изображает различные конфликты, сложность и процесс разрешения противоречий в жизни 
людей, что вызвало сильный резонанс среди аудитории [3]. 
К концу ХХ века трансляция прозы шла в сочетании с музыкальным сопровождением в эфире ки-
тайского радиовещания. Музыкальная-проза – это форма литературной и художественной программы, 
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которая сочетает в себе записанные прозаические произведения с музыкой. С одной стороны, сохраня-
ется прозаический стиль, с другой – музыка усиливает эмоциональное воздействие, что для слушате-
лей интересней, чем проза, написанная в книгах и периодических изданиях. В процессе создания таких 
программ проза предварительно записывается известными дикторами, а затем звукорежиссёр выби-
рает музыку или же композиторами создается специальная музыкальная композиция, отражающая те 
или иные эмоции литературного текста. Так, благодаря синтезу литературного произведения и музы-
кального сопровождения, более глубже раскрывается образ литературного героя. Одним из самых по-
пулярных видом музыкальной прозы является лирическая проза. Например, проза Ян Шуо «Мёд цвет-
ка личжны» прекрасна по настроению, полна поэтические чувства и любима публикой. Популярна 
программа «Лунная соната – путешествие к поэзии времён династии Тан», созданная редакцией Ху-
наньского радиовещания из поэтических произведений династии Тан о луне. Программа «Незабывае-
мый Уцзян», созданная радиостанцией Чунцин, основана на художественной прозе о местных обычаях 
и наполнена гуманистическими красками [4]. 
Однако на ряду с трансляцией прозы, у китайских радиослушателей пользуется популярностью 
и радиовещание национальной поэзии. 
Поэзия – самый ранний литературный жанр, родившийся в Китае. Поэзия на радио любима 
слушателями из-за ее остроты и в то же время лиричности. Поэзия пришла на китайское радио в 
1950-х годы и обладала революционной направленностью. 
Считалось, что трансляция поэзии должна быть легкой для понимания радиослушателями, что 
и определяло репертуарную политику. В настоящее время поэзия в китайском радиовещании в 
основном включает в себя лирическую поэзию, эпическую поэму, пародию и стихи-аллегории.  
Благодаря радио китайцы смогли познакомиться с шедеврами как отечественной, так и миро-
вой художественной литературы. Радиовещание оказало непосредственное влияние на популяри-
зацию произведений литературы, способствуя появлению новых произведений. Через возможно-
сти трансляции, популяризировалось творчество китайских авторов, значительно расширился 
интерес к литературным первоисточникам, что способствовало увеличение тиражей публикуемых 
произведений художественной литературы. Можно говорить, что в Китае радиовещание и лите-
ратурное творчество развивались в не посредственном взаимодействии и взаимосвязи. 
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ТЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ В «РОМАНЕ ПОВОРОТА»  
Й. ШПАРШУ «КОМНАТНЫЙ ФОНТАН» 
 
Ключевые слова: Йенс Шпаршу, объединение Германии, «роман поворота», «осси», «весси». 
Исследуется тема объединения Германии в романе Й. Шпаршу «Комнатный фонтан». Определя-
ется своеобразие романа, выявляются идейно-художественные особенности и черты «романа по-
ворота», рассматривается вклад писателя в развитие «литературы поворота». 
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